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1 La région de la Serre, curiosité géologique dans le Jura, peut se prévaloir d’une longue
histoire en lien avec ses ressources naturelles.  Sa nature granitique et  gréseuse,  en
contexte calcaire, permet de pister les différentes productions issues du massif.
2 À  partir  de 2005,  une  prospection  thématique  privilégiait  la  reconnaissance  et  la
cartographie des affleurements de matières premières et des zones d’extraction dans et
autour du massif, une étude globale de l’implantation humaine dans le but de mettre en
relation les zones d’affleurement et les zones d’habitat et l’inventaire des collections
archéologiques  pour  une  évaluation  précise  de  la  diffusion  des  matériaux.  Cette
prospection thématique engagée en 2005 et 2006 s’est poursuivie sous la forme d’un
projet collectif de recherche de 2007 à 2009 avec une douzaine de chercheurs.
3 De  par  sa  diversité  géologique,  la  région  du  Nord-Jura,  malgré  ses  dimensions
relativement modestes, est riche en matières premières variées. En effet, sur un même
territoire, à des distances très faibles, on retrouve : du granite utilisé pour le matériel
de mouture, des grès grossiers du Trias également bien adaptés à la mouture, des grès
conglomératiques et des pélites du Permien, des grès fin du Rhétien pour des aiguisoirs
ou des polissoirs, du silex du Bajocien, du silex du Callovien des affleurements limités
de silex du Muschelkalk, des galets de quartz, de quartzite et de radiolarite pouvant
servir de bouchardes ou percuteurs ainsi que pour l’outillage, et une source salée. Cet
espace géographique est donc riche de matières premières qui peuvent être utilisées
pour  la  confection de  l’industrie  lithique aux différentes  périodes  de  la  Préhistoire
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(silex,  quartzite,  radiolarite...),  comme  percuteurs  (quartz,  quartzite…),  pour  la
fabrication de meules (grès grossiers, conglomérat…) ou d’aiguisoir (grès fins).
4 Les travaux menés dans le cadre de ce programme ont montré que seul les grès avaient
fait  l’objet  d’exploitations  importantes  à  partir  du  Néolithique  et  que  celles-ci  ont
nécessité  la  mise  en  œuvre  d’extractions  sous  la  forme  de  minières.  Les  autres
matériaux, même s’ils ont été très utilisés par les groupes humains dès le Paléolithique,
comme  le  silex,  n’ont  fait  l’objet  que  de  ramassages  directement  sur  les  zones
d’affleurement. Une fouille de deux minières a permis de confirmer l’interprétation et
la datation de ces structures et de reconstituer la chaîne opératoire de fabrication des
meules et des molettes. Ces travaux ont été confirmés par une expérimentation portant
sur le creusement des minières, ainsi que sur le façonnage des outils de mouture. Mais
ces extractions limitées, tout comme l’exploitation des éboulis ne peuvent à elles seules
correspondre aux très nombreuses meules et molettes en grès de la Serre présentes
dans les corpus archéologiques régionaux. Ce programme a également mis en évidence
tout un ensemble de réseaux de tranchées, qui se répartissent principalement sur les
flancs gréseux du massif. Pour l’instant, aucun élément de datation ne peut être avancé.
5 La reprise des données sur l’occupation du territoire a montré que le Nord-Jura était
occupé depuis le Paléolithique inférieur et moyen jusqu’au second âge du Fer (limites
chronologiques de ce PCR).
6 Pour  le  Paléolithique  ancien  et  moyen  (1 site  en  grotte,  39 sites  de  plein  air,
55 découvertes isolées), hormis une occupation dans le « Trou de la Mère Clochette » à
Rochefort-sur-Nenon (Jura), des occupations sont connues par de petits sites de plein
air implantés le plus souvent sur des rebords de plateaux dominant les cours d’eau et
orientés au sud. L’outillage est confectionné principalement dans le silex du Bajocien.
Ce type de matière première semble avoir en partie déterminé les choix d’implantation
dans le secteur d’Auxange.
7 Le Paléolithique supérieur ancien (2 sites en grotte) est connu par les fouilles anciennes
du « Trou de la  Mère Clochette »,  dont  les  séries  ont  été  totalement reprises,  et  la
découverte  dans  le  cadre  de  ce  programme de  la  grotte  des  Gorges  à  Amange  qui
comporte deux niveaux datés des environs de 30 000 BP, surmontant un autre niveau
ayant livré des indices pouvant être rapprochés de l’Aurignacien.  La série ocrée du
« Trou  de  la  Mère  Clochette »,  correspondant  à  l’occupation  aurignacienne,  est
caractérisée par  un débitage lamellaire  principalement sur du silex du Bajocien.  La
série  blanche,  attribuée  au  Gravettien,  est,  en  revanche,  plus  laminaire  et  sur  un
matériau allochtone.
8 Concernant  le  Paléolithique  supérieur  final  (3 sites  en  grotte,  2 indices  de  site  et
8 découvertes  isolées),  le  Nord-Jura  reste  connu  par  les  occupations  en  grotte  de
Ranchot et de Dampierre, caractéristiques de la fin du Magdalénien. Hormis ces deux
sites, les découvertes sont anecdotiques. On notera la reprise et l’inventaire complet de
la série de Ranchot (2 887 pièces). L’étude des matières premières montre que le silex
local du Bajocien est peu présent, alors que les silex exogènes de bonne qualité sont
plus employés.
9 Le Mésolithique (3 sites en grotte, 28 sites de plein air et 19 découvertes isolées) est lui
aussi essentiellement connu par des occupations en grotte à Ranchot et Dampierre. Le
silex  du  Bajocien  occupe  une  place  importante  dans  les  assemblages  lithiques  Ce
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matériau semble jouer un rôle dans les choix d’implantations humaines de certaines
zones.
10 Au  Néolithique  (4 sites  en  grotte,  22 sites  de  plein  air,  5 enceintes,  4 dépôts  et
5 nécropoles), si les silex locaux (Bajocien et Callovien) n’ont que très peu été employés
pour  la  fabrication  de  l’outillage,  les  granites  et  surtout  les  grès  ont  été  mis  à
contribution de manière intensive pour la fabrication du matériel de mouture, avec un
lien entre  les  implantations  humaines,  principalement  les  enceintes  du Néolithique
moyen, et les productions de meules en grès.
11 L’occupation  protohistorique (3 sites  en  grotte,  4 enceintes,  1 nécropole,  1 dépôt,
19 sites  de plein air  et  9 découvertes  isolées)  a  été  perçue à  partir  de la  reprise  de
l’étude des anciennes séries, principalement celle(s) du Mont-Guérin.
12 Les  résultats  obtenus  permettent  d’avoir  aujourd’hui  une  vision  précise  des
occupations  durant  les  différentes  périodes  pré-  et  protohistoriques,  associée  aux
inventaires  de  l’ensemble  des  collections  archéologiques  disponibles.  Plusieurs
datations ont été réalisées pour l’ensemble des périodes et des sondages limités ont
permis de préciser la chronologie de certains sites ou de découvrir des occupations
insoupçonnées.
13 Concernant la diffusion des matériaux du Nord-Jura au Paléolithique moyen, le silex du
Bajocien est le plus utilisé localement, sa diffusion se fait sur près de 40 km entre le
Doubs et l’Ognon, rivières qui semblent marquer des limites rarement franchies. Les
pièces qui diffusent hors de la zone sont essentiellement des outils légers. Le silex du
Callovien est peu représenté et n’a pas diffusé. Le silex du Muschelkalk du nord du Jura
n’est pas connu. Les quartzites et les radiolarites ne sont présents que dans les zones
d’affleurement.
14 Pour les phases anciennes du Paléolithique supérieur, la série aurignacienne du « Trou
de la Mère Clochette » est essentiellement en silex du Bajocien, alors que l’ensemble
Gravettien est dominé par des silex allochtones.
15 La part des matériaux locaux du Nord-Jura est relativement faible au sein des industries
de la fin du Paléolithique supérieur : 11 % au maximum pour le Bajocien de Ranchot. Ce
silex ne diffuse pas hors de la zone d’étude.
16 Au  Mésolithique,  seul  le  silex  bajocien  est  utilisé  sous  la  forme  de  petits  blocs
quadrangulaires ou de petits rognons. On observe une utilisation fréquente de ce type
de silex dans toutes les séries du Mésolithique de la zone étudiée. La diffusion se heurte
rapidement aux autres silex régionaux : vers le nord, le silex oligocène de Mont-les-
Étrelles (Haute-Saône) et vers le sud celui du Crétacé de Césancey (Jura). Ainsi, les cours
du Doubs et de l’Ognon marquent des seuils importants dans la diffusion des silex du
Bajocien. Cette diffusion, sous la forme de nucléus à lamelles, de lamelles ou d’outils sur
lamelles, peut atteindre une cinquantaine de kilomètres à la fin du Mésolithique sur le
site de Ruffey-sur-Seille. Les grès du Rhétien sont également exploités au Mésolithique
récent/final.
17 Dès le tout début du Néolithique, les granites et surtout les grès grossiers de la Serre
sont  présents  dans  les  séries  régionales.  Le grès  triasique  de  la  Serre  est
particulièrement  exploité  à  partir  du  Néolithique  moyen II,  en  lien  avec  une  série
d’enceinte ceinturant les zones d’affleurement, mais la diffusion maximale se fait au
Néolithique final au moment où la diffusion de meules en grès vosgien s’effondrent,
tout comme les productions de lames des haches en pélite-quartz. La part des grès de la
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Serre est particulièrement élevée au Horgen sur les rives du lac de Chalain en lien avec
les mouvements de circulation depuis la Suisse. Les grès fins du Rhétien servent pour la
fabrication  de  polissoirs  portatifs  pour  les  haches  polies.  Ce  type  de  pièces  est
relativement fréquent dans les séries du Néolithique moyen II jusqu’à une cinquantaine
de  kilomètres  des  affleurements.  La  part  des  silex  du  Nord-Jura  est  faible  dans  les
assemblages lithiques du Néolithique.
18 La diffusion des matériaux du Nord-Jura peut se subdiviser en deux grandes phases : la
Préhistoire  ancienne,  où  seules  sont  exploitées  des  matières  siliceuses  pour  la
fabrication d’outillage taillé, la Préhistoire récente et la Protohistoire, où sont utilisées
des roches granulaires pour la confection du matériel de mouture. Au cours de ces deux
périodes,  l’outillage de percussion est présent,  toujours de manière assez marginale
dans les assemblages lithiques. Durant la première période, l’utilisation d’un des silex
locaux a pu à certains moments (Paléolithique moyen et Mésolithique) représenter une
part non négligeable dans l’outillage local et avoir une diffusion de l’ordre de quelques
dizaines  de  kilomètres  au-delà  du  Nord-Jura.  Mais  il  a  rapidement  été  confronté  à
d’autres silex régionaux souvent de meilleure qualité qui ont eu un rayonnement plus
marqué. Il en est tout autrement des roches meulières de la Serre, et principalement du
grès  grossier  qui  a  eu  une  diffusion  importante  et  continue  depuis  le  Néolithique
jusqu’au terme de la Protohistoire, voire bien au-delà. La spécificité et les très bonnes
qualités de ce matériau, ainsi que le fait qu’il soit seul dans une région plutôt marquée
par les roches calcaires en ont fait un matériau recherché à toutes époques.
 
Fig. 1 – Répartition du matériel de mouture durant le Néolithique
DAO : L. Jaccottey (Inrap), A. Milleville.
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